












Conserving the Historical Environment in a Castle Town in accordance 
under the Law on the Maintenance and Improvement 
of Historic Landscape in a Community: 
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的組織の両方で活動の拠点があることの 3 つの要素が担い手に求められると考えた。 
 









The purpose of this paper is to show how those people maintaining and improving 
historic environment built partnerships amongst themselves. The author focused on a 
city which relevant government agencies had approved under the Law on the 
Maintenance and Improvement of Historic Landscape in a Community (as following 
LHLC). It is an important element that civil services, citizens, and companies 
establish equal partnerships called “Multi-Partnership” in this paper. 
 It is said when people maintain an historic environment, they need to conserve both 
historic buildings and intangible operations. The author identif ied that a partnership 
in Hikone had been approved as a castle town by the LHLC in 2009.  A castle town is 
the biggest group in the LHLC.  
 Through a view from “Multi-Partnership”, the author analyzed the partnership along 
civil services, citizens, and companies actions together maintain and improve the 
historic environment in Hikone, and clarified four conditions working well to conserve 
actions. In according, it was to show that those people who conserve the historic 
environment had three features; ① at least a person belongs both local communities 
and dedicated communities, ②civil services join in dedicated communities, and ③ 
they have their own action bases of local communities and dedicated communities.  
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2 「Non Profit Organization」の略称。民間非営利組織を指
す。特定非営利活動促進法に基づく NPO法人は 2016 年 1

































































































































































































































































































































































































































































                                                     
15 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」










2016年 10月現在では 59 となっている16。全国的にみ
ると地方ブロックごとに東北は 7 都市、関東は 10 都
市、北陸は 2 都市、中部は 16 都市、近畿は 11 都市、

























                                                     
16 歴史まちづくり法認定都市の現状については表 1を参照。 
17 国土交通省（2014）をふまえて筆者集計。 
18 2016 年 11 月 4 日志萱昌貢へのインタビュー。 
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 









































                                                     
19 彦根市 HP 「彦根市について」
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000003342.html（閲覧日
















約 750 メートル、南北約 300メートルを占め、幕末期









 現在、足軽屋敷は約 30 棟にまで減少しているが、
































































































                                                     







































































































































                                                     
23 まちづくり懇話会については 5 章で詳しく触れる。 
24 町家だけでなく、洋風の近代建築（登録有形文化財）も
一部残されている。詳しくは 5 章で触れる。 
25 彦根商店街連盟 HP 
http://www.hikone-kiina.jp/member/hanashobu/ （閲覧日
































                                                     














































行っている。正会員 25 人（2015 年 7 月末現在）、年




                                                     
































































































































                                                     
30 まちかど資料館として公開すべく、彦根城博物館の学芸
員と一緒になって所蔵品の検品を行った。 






























を 2007 年 12 月に立ち上げた。個人は一口千円から、
大口は 1万円から寄付を募る。目標額を 1千万円に設









                                                     













































                                                     
37 筆者も辻番所に訪れた際、何度か当番以外の会員と住民
が話しているところに遭遇している。 
38 文化庁 HP「報道発表 重要伝統建造物群保存地区の選定
について」
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/
2016052003.html（閲覧日 2016 年 12 月 25 日） 
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 










































                                                     






























































ばもう 3年縮められたと思うが、この 3 年は選定に必
要な 3年だった」と語った41。 
 






















                                                     
41 花しょうぶ通り商店街にある旅館で開かれた「重伝建選





































                                                     







































して残る歴史遺産であるため、建築基準法 42 条 2 項
を適用45して保存していく方針を固めた。また、防災
広場などを設置すること、車の交通の利便性を高める




12 月 18 日に開催されたもので第 69 回目となった。 






































                                                     
46 現在では辻番所のある筋を少し南に向かった先に防災の




















































席、400 席、300席の 3 つの音楽ホールがある。2006 年 4
月から彦根市文化体育振興事業団が指定管理者となった。









































の呼びかけを行った。芹橋に住む方と NPO の会員 5
                                                     




































































































































                                                     
57 2013 年度 141万 6000 円（全体交付額：3,304,035 千円、
623 件）、2014年度 757 万円（全体交付額：2,131,233 千円、
327 件）、2015年度 801 万 6000 円（全体交付額：1,858,704
千円、358 件）、2016 年度 608 万円。 







































































































































































































































































































                                                     
60「深谷さんは親身になって話を聞いてくれるから」2016









































































































































































2011 年改正を事例として―」『社会科学』第 42 巻第 1 号,
同志社大学人文科学研究所. 
新川達郎(2015）「地域の課題を誰が担うのか―担い手の多様

















学会学術講演梗概集学術講演梗概集 F-1, 都市計画, 建築
経済・住宅問題』一般社団法人日本建築学会,pp.741-742. 
彦根市史編集委員会編(2011)『新修 彦根市史 第 10 巻景
観編』彦根市. 
舟引敏明(2008)「歴史まちづくり法について 古都保存行政













報誌 きらっと彦根」第 1-33 号,2005-2013 
NPO法人彦根景観フォーラム「平成 25 年度事業報告書」 
「芹橋二丁目かわら版 44 号」芹橋 2 連合自治会,2016 年 8
月 15 日 
「芹橋二丁目かわら版 45 号」芹橋 2 連合自治会,2016 年 10
月 12 日 
「芹橋二丁目かわら版 46 号」芹橋 2 連合自治会,2016 年 11




「平成 27 年度彦根辻番所の会活動報告 2」芹町二丁目まち
づくり懇話会編,2016 
「平成 27 年度 彦根辻番所の会活動報告 1（平成 27 年 4





000010.html （閲覧日 2016 年 12 月 25 日） 
彦根市 HP「彦根市歴史的風致維持向上計画」 
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000005914.html （閲覧日
2016 年 12 月 25 日） 
彦根商店街連盟 HP 
http://www.hikone-kiina.jp/member/hanashobu/ （閲覧




horei/bunkazai/rekishifuchi/ （閲覧日 2016 年 12 月 25
日） 
NPO法人彦根景観フォーラム HP 
 http://hikone-keikan.seesaa.net/ （閲覧日 2016 年 12
































表 1：歴史的風致維持向上計画認定都市の一覧（2016 年 12 月時点） 
番号 都道府県 市町村名 計画の名称 認定日 
1 石川県 金沢市 金沢市歴史的風致維持向上計画 
2009 年 1 月 19 日 
2 岐阜県 高山市 高山市歴史的風致維持向上計画  
3 滋賀県 彦根市 彦根市歴史的風致維持向上計画  
4 山口県 萩市 萩市歴史的風致維持向上計画 
5 三重県 亀山市 亀山市歴史的風致維持向上計画  
6 愛知県 犬山市 犬山市歴史的風致維持向上計画  
2009 年 3 月 11 日 
7 長野県 下諏訪市 下諏訪市歴史的風致維持向上計画  
8 高知県 佐川市 佐川市歴史的風致維持向上計画  
9 熊本県 山鹿市 山鹿市歴史的風致維持向上計画  
10 茨城県 桜川市 桜川市歴史的風致維持向上計画  
11 岡山県 津山市 津山市歴史的風致維持向上計画  2009 年 7 月 22 日 
12 京都府 京都市 京都市歴史的風致維持向上計画  2009 年 11 月 19 日 
13 茨城県 水戸市 水戸市歴史的風致維持向上計画  
2010 年 2 月 4 日 14 滋賀県 長浜市 長浜市歴史的風致維持向上計画  
15 青森県 弘前市 弘前市歴史的風致維持向上計画  
16 群馬県 甘楽市 甘楽市歴史的風致維持向上計画  2010 年 3 月 30 日 
17 岡山県 高梁市 高梁市歴史的風致維持向上計画  
2010 年 11 月 22 日 18 福岡県 太宰府市 太宰府市歴史的風致維持向上計画  
19 徳島県 三好市 三好市歴史的風致維持向上計画  
20 福島県 白河市 白河市歴史的風致維持向上計画  
2011 年 2 月 23 日 21 島根県 松江市 松江市歴史的風致維持向上計画  
22 岐阜県 恵那市 恵那市歴史的風致維持向上計画  
23 富山県 高岡市 高岡市歴史的風致維持向上計画  
2011 年 6 月 8 日 
24 神奈川県 小田原市 小田原市歴史的風致維持向上計画  
25 長野県 松本市 松本市歴史的風致維持向上計画  
26 埼玉県 川越市 川越市歴史的風致維持向上計画  
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 




27 宮城県 多賀城市 多賀城市歴史的風致維持向上計画  2011 年 12 月 6 日 
28 京都府 宇治市 宇治市歴史的風致維持向上計画  
2012 年 3 月 5 日 
29 愛媛県 大洲市 大洲市歴史的風致維持向上計画  
30 岐阜県 美濃市 美濃市歴史的風致維持向上計画  
31 佐賀県 佐賀市 佐賀市歴史的風致維持向上計画  
32 広島県 尾道市 尾道市歴史的風致維持向上計画  
2012 年 6 月 6 日 
33 広島県 竹原市 竹原市歴史的風致維持向上計画  
34 三重県 明和市 明和市歴史的風致維持向上計画  
35 長野県 東御市 東御市歴史的風致維持向上計画  
36 岐阜県 岐阜市 岐阜市歴史的風致維持向上計画  
2013 年 4 月 11 日 37 長野県 長野市 長野市歴史的風致維持向上計画  
38 島根県 津和野市 津和野市歴史的風致維持向上計画  
39 大阪府 堺市 堺市歴史的風致維持向上計画 
2013 年 11 月 22 日 40 山形県 鶴岡市 鶴岡市歴史的風致維持向上計画  
41 宮崎県 日南市 日南市歴史的風致維持向上計画  
42 岐阜県 郡上市 郡上市歴史的風致維持向上計画  
2014 年 2 月 14 日 43 愛知県 名古屋市 名古屋市歴史的風致維持向上計画  
44 奈良県 斑鳩町 斑鳩町歴史的風致維持向上計画  
45 大分県 竹田市 竹田市歴史的風致維持向上計画  
2014 年 6 月 23 日 
46 福岡県 添田市 添田市歴史的風致維持向上計画  
47 京都府 向日市 向日市歴史的風致維持向上計画  
2015 年 2 月 23 日 48 福島県 国見市 国見氏歴史的風致維持向上計画  
49 奈良県 奈良市 奈良市歴史的風致維持向上計画  
50 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市歴史的風致維持向上計画  
2016 年 1 月 25 日 
51 福島県 磐梯町 磐梯町歴史的風致維持向上計画  
52 福島県 桑折町 桑折町歴史的風致維持向上計画  
2016 年 3 月 28 日 
53 和歌山県 湯浅町 湯浅町歴史的風致維持向上計画  
54 三重県 伊賀市 伊賀市歴史的風致維持向上計画  
2016 年 5 月 19 日 
55 長野県 千曲市 千曲市歴史的風致維持向上計画  
静岡文化芸術大学大学院 
文化政策研究科 




56 愛知県 岡崎市 岡崎市歴史的風致維持向上計画  
57 新潟県 村上市 村上市歴史的風致維持向上計画  
2016 年 10 月 3 日 58 和歌山県 広川町 広川町歴史的風致維持向上計画  
59 静岡県 三島市 三島市歴史的風致維持向上計画  
（国土交通省 HP「歴史まちづくり法に基づく 5 年間の取り組み成果」を参考に筆者作成） 
http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html （閲覧日 2016 年 12 月 25
日） 
 
図 1：年度別認定都市数の推移  
 
（国土交通省 HP「歴史まちづくり法に基づく 5 年間の取り組み成果」を参考に筆者作成） 









































（彦根市 HP「彦根市歴史的風致維持向上計画 」より引用） 
http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000005/5914/Rekishifuchi -02.pdf  （閲覧日
2016 年 12 月 25 日） 
 
表 2：市指定文化財の足軽屋敷の一覧 
登録年月日 名称 所有者 組 
2004 年 2 月 23 日 太田家住宅 個人 
善利組 
2007 年 1 月 25 日 中居家住宅 個人 
2009 年 2 月 13 日 旧磯島家住宅・辻番所  彦根市 
2009 年 2 月 13 日 林家住宅 個人 
2010 年 3 月 16 日 服部家住宅 個人 
2011 年 3 月 9 日 吉居家住宅 個人 
2013 年 2 月 28 日 北川家住宅 個人 
2012 年 3 月 6 日 瀧谷家住宅 個人 中薮組 
2013 年 2 月 28 日 椿居家住宅 個人 
善利組 
2014 年 3 月 17 日 村山家住宅 個人 
（彦根市 HP「彦根市の指定文化財一覧表」をもとに筆者作成） 


















図 4：花しょうぶ通りの位置  
 
（彦根市 HP「重要伝統的建造物群保存地区の選定について」より引用） 
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000008845.html （閲覧日 2016 年 12 月 25 日） 
 
表 3：花しょうぶ通り商店街にある登録有形文化財の一覧  
登録年月日 名称 建築年 所有者 
2011 年 10 月 28 日 高崎家住宅主屋（旧川原町郵便局舎）  1934 年（昭和 9） 個人 
2011 年 10 月 28 日 宇水理髪館店舗 1936 年（昭和 11） 個人 
2011 年 10 月 28 日 滋賀中央信用金庫銀座支店店舗  1919 年（昭和 7） 個人 
2013 年 6 月 21 日 旧石橋家住宅  明治時代後期  彦根市 














図 5：芹橋地区に設けた防災空き地と写真右端に移る辻番所  
 
（2016 年 11 月 19 日筆者撮影） 
